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ADE PUSPA J. D: Implementasi Kurikulum 2013 Revisi Ditinjau Dari 
Standar Penilaian Dalam Pembelajaran Biologi  
Kelas XI di MA Insan Qur’ani Susukan 
Implementasi kurikulum 2013 revisi ditinjau dari standar penilaian diatur 
dalam permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk Mengetahui implementasi kurikulum 2013 ditinjau dari standar penilaian 
dan mengetahui manfaat penerapan penilaian berdasarkan standar penilaian 
pendidikan dalam pembelajaran biologi kelas XI di MA Insan Qur’ani 
Susukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan 
kuesioner/angket. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator prinsip 
penilaian mendapatkan nilai presentasi tertinggi yaitu 90% yang dapat 
dinyatakan sangat baik. Nilai persentase terendah didapatkan oleh indikator 
lingkup penilaian sebesar 41,67% yang dinyatakan cukup baik. Berdasarkan 
keseluruhan jawaban kuesioner dapat dikatakan bahwa implementasi 
kurikulum 2013 revisi ditinjau dari standar penilaian pada pembelajaran 
biologi kelas XI di MA Insan Qur’ani sudah dilakukan cukup baik. Manfaat 
penerapan penilaian berdasarkan standar penilaian pendidikan dalam 
pembelajaran biologi yaitu untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta 
didik, memperbaiki proses pembelajaran, menyusun laporan kemajuan hasil 
belajar, perbaiakan hasil belajar peserta didik, dan peningkatan kinerja 
pendidik. 
 
Kata kunci: Implementasi Kurikulum 2013 Revisi, Standar Penilaian 
Pendidikan, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016   
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